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YEAR-BY-YEAR SCORES 
 
1980 (6-26; Interstate 1-5, 6th) 
 
Date  Opponent    Scores   
Sept. 24 1 Alumni• 3 H 9-15, 12-15, 16-14, 12-15 
Sept. 26 0 Eastern Washington 2 N 6-12, 7-14 
Sept. 26 0 Edmonds CC 2 N 6-11, 4-12 
Sept. 27 1 Gonzaga 2 N 15-7, 8-11, 8-13 
Sept. 27 2 Lewis-Clark JVs 0 N 15-5, 15-4 
Sept. 27 2 North Idaho 0 N 15-5, 15-7 
Oct. 4 2 Portland* 1 A 4-15, 15-7, 15-10 
Oct. 4 1 Western Washington* 2 N 15-10, 15-7, 10-15 
Oct. 16 1 Alaska-Fairbanks 2 H 10-15, 15-7, 11-15 
Oct. 16 1 Alaska-Anchorage 2 H 15-10, 4-15, 9-15 
Oct. 16 1 Boise State* 2 H 15-2, 8-15, 10-15 
Oct. 17 0 Idaho* 2 H 11-15, 12-15 
Oct. 17 0 Eastern Washington* 2 H 9-15,  2-15 
Oct. 18 1 Lewis-Clark State* 2 H 15-13, 7-15, 7-15 
Oct. 21 0 Edmonds 2 H 13-15, 11-15 
Oct. 21 0 Columbia Basin 2 H 7-15, 11-15 
Oct. 24 0 Portland State 0 A 2-15. 2-15 
Oct. 24 2 Columbia Basin 0 N 15-2, 15-8 
Oct. 25 0 Seattle All-Stars 2 N 8-15, 4-15 
Oct. 25 0 Simon Fraser 2 N 9-15, 7-15 
Oct. 25 0 Victoria 2 N 2-15, 4-15 
Oct. 28 1 Edmonds 2 N 15-13, 7-15, 13-15 
Oct. 28 0 Washington 3 A 4-15, 2-15, 6-15 
Oct. 31 0 Puget Sound 2 N 6-15, 3-15 
Oct. 31 0 Willamette 2 N 4-15, 13-15 
Nov. 1 0 Pacific 2 N 5-15, 2-15 
Nov. 1 0 Southern Oregon 2 N 15-17,. 4-15 
Nov. 7 1 Western Washington** 2 N 2-15, 17-15, 14-16 
Nov. 7 2 Portland** 0 N 15-6, 15-13 
Nov. 8 0 Lewis-Clark State** 2 N 8-15. 12-15 
Nov. 11 3 Pacific Lutheran 1 A 15-6, 3-15, 15-6, 15-13 
Nov. 11 0 Puget Sound 3 A 13-15. 9-15, 3-15 
Nov. 14 0 Spokane Falls 2 A 4-15, 9-15 
 
Tournaments: Whitworth (Sept. 26-27) - 2-3.   Interstate at Portland (Oct. 4) - 
1-1.   Interstate  at Ellensburg (Oct. 16-18)  - 0-4.   Portland State (Oct. 24-
25) - 1-4, 6th.   Lewis & Clark (Oct. 31-Nov. 1) - 0-4.  Interstate Regional at 
Moscow (Nov. 7-8) - 1-2. 
 
1981 (12-11; Region 9 Coastal 1-7) 
 
Date  Opponent    Scores   
Sept. 19 2 North Idaho• 0 N 15-9, 15-2 
Sept. 19 2 Walla Walla• 0 N 15-5, 15-9 
Sept. 19 1 Judson Baptist* 1 N 16-14, 13-15 
Sept. 19 1 Skagit Valley• 1 N 15-5, 13-15 
Sept. 19 1 Shoreline CC• 1 N 15-7, 10-15 
Sept. 19 0 Yakima Valley• 2 A 13-15, 11-15 
Sept. 24 1 Alaska-Anhcorage* 3 H 13-15, 13-15, 15-8, 3-15 
Sept. 25 1 Alaska-Anchorage 3 H 15-2, 6-15, 9-15, 13-15 
Sept. 26 2 Alaska-Fairbanks* 3 H 15-7, 12-15, 13-15, 15-12, 6-15 
Sept. 27 3 Alaska-Fairbanks 0 H 15-2, 15-1, 15-4 
Sept. 30 3 Columbia Basin 1 H 15-11, 13-15, 15-6, 15-4 
Oct. 2 3 Western Washington* 1 A 15-2, 11-15, 15-6, 15-13 
Oct. 5 3 Big Bend 1 H 15-2, 15-10, 9-15, 15-5 
Oct. 9 2 Skagit Valley 0 N 15-10, 15-4 
Oct. 9 2 WSU JVs 0 N 15-12, 15-6 
Oct. 9 2 Big Bend 0 N 15-8, 15-9 
Oct. 10 1 Judson Baptist 2 N 15-3, 11-15, 10-15 
Oct. 10 2 Skagit Valley 0 N 15-8, 15-5 
Oct. 10 2 Shoreline CC 0 N 17-15, 16-14 
Oct. 15 1 Portland* 3 A 15-3, 8-15, 12-15, 13-15 
Oct. 19 3 Big Bend 0 A 15-13, 15-6, 15-12 
Oct. 23 0 Western Washington* 3 H 11-15, 9-15, 11-15 
Oct. 26 1 Yakima Valley 3 H 15-9, 11-15, 8-15, 8-15 
Nov. 2 3 Yakima Valley 1 A 11-15, 15-6, 15-10, 15-13 
Nov. 6 2 Portland* 3 H 15-10, 8-15, 3-15, 15-12, 9-15 
Nov. 12 0 Alaska-Anchorage* 3 A 7-15, 14-16, 11-15 
Nov. 13 2 Alaska-Anchorage 3 A 18-16, 0-15, 15-10, 8-15, 12-15 
Nov. 14 0 Alaska-Fairbanks* 3 A 3-15, 8-15, 7-15 
Nov. 15 3 Alaska-Fairbanks 1 A 15-2, 9-15, 15-12, 15-12 
 
Tournaments: Yakima Valley (Sept. 19) - 7-5, 3rd (Two-game matches. Do not count 
in won-loss record).  Columbia Basin (Oct. 9-10) - 5-1, 3rd. 
 
 
1982 (14-15; District 7-8, 5th) 
 
Date  Opponent    Scores   
Sept. 15 2 Yakima Valley 3 H 15-12, 6-15, 6-15, 15-12, 11-15 
Sept. 17 0 Whitman* 3 H 8-15, 3-15, 8-15 
Sept. 19 1 Columbia Basin• 3 H 13-15, 15-4, 8-15, 8-15 
Sept. 22 0 Gonzaga* 3 H 10-15, 6-15, 7-15 
Sept. 25 1 Simon Fraser* 3 A 15-12, 1-15, 3-15, 0-15 
Sept. 26 3 Western Washington* 3 A 15-0, 15-17, 15-12, 13-15, 
15-6 
Sept. 28 3 Pacific Lutheran* 0 H 16-14, 15-10, 15-9 
Oct. 2 3 Western Washington* 0 H 15-3, 15-8, 15-12 
Oct. 4 0 Gonzaga* 3 A 2-15, 8-15, 3-15 
Oct. 5 0 Yakima Valley• 3 A 4-15, 13-15, 12-15 
Oct. 8 3 Lewis-Clark State* 0 A 16-14, 15-9, 15-9 
Oct. 9 0 Simon Fraser* 2 N 2-15, 2-15 
Oct. 9 2 Carroll 1 N 15-4, 13-15, 7-4 
Oct. 9 1 Montana Tech 2 N 15-11, 13-15, 1-7 
Oct. 9 1 Lewis-Clark State* 2 A 15-12, 4-15, 3-7 
Oct. 11 0 Simon Fraser* 3 H 5-15, 9-15, 9-15 
Oct. 14 3 Alaska-Fairbanks 1 A 15-10, 13-15, 15-3, 15-8 
Oct. 15 3 Alaska-Fairbanks 2 A 15-5, 14-16, 15-5, 3-15, 15-5 
Oct. 16 1 Alaska-Anchorage 3 A 15-13, 1-15, 7-15, 10-15 
Oct. 17 2 Alaska-Anchorage 3 A 9-15, 15-5, 7-15, 15-4, 8-15 
Oct. 21 3 Pacific Lutheran* 2 A 6-15, 15-0, 7-15, 15-8, 15-12 
Oct. 24 3 Seattle* 0 H 15-4, 15-5, 15-1 
Oct. 24 3 Seattle* 0 H 15-1, 15-1, 15-5 
Oct. 28 0 Lewis-Clark State* 3 H 13-15, 19-21, 12-15 
Oct. 29 1 British Columbia 2 A 15-3, 6-15, 6-15 
Oct. 29 0 Brasos (Vancouver)• 2 N 11-15, 10-15 
Oct. 30 1 Highline CC• 2 N 15-13, 6-15, 12-15 
Oct. 30 0 Portland 2 N 7-15, 10-15 
Oct. 30 2 Trinity Western 1 N 15-6, 12-15, 15-1 
Nov. 4 2 Western Washington** 0 H 15-12, 15-3 
Nov. 5 0 Simon Fraser** 2 H 3-15, 11-15 
Nov. 5 0 Gonzaga** 2 H 7-15, 1-15 
Nov. 6 2 Seattle** 0 H 15-10, 15-4 
Nov. 6 2 Lewis-Clark State** 0 H 15-9, 15-13 
 
Tournaments: Lewis-Clark State (Oct. 9) - 1-3.    Simon Fraser (Oct. 29-30) - 1-
4.  District at Ellensburg (Nov. 4-6) - 3-2, 5th. 
 
 
1983 (11-20; District East 5-9, 4th) 
 
Date  Opponent    Scores   
Sept. 16 2 Willamette 1 N 15-12, 10-15, 15-7 
Sept. 16 0 Eastern Washington 2 N 3-15, 1-15 
Sept. 17 1 Spokane Falls• 2 N 15-9, 4-15, 1-7 
Sept. 17 0 Whitworth 2 A 7-15, 5-15 
Sept. 17 0 Puget Sound• 1 N 7-15 
Sept. 20 3 Pacific Lutheran* 0 H 15-11, 15-12, 15-1 
Sept. 21 1 Green River• 3 H 15-17, 9-15, 15-8, 8-15 
Sept. 23 1 Western Washington 3 A 6-15, 15-8, 14-16, 13-15 
Sept. 27 3 Whitman* 1 H 15-7, 15-13, 7-15, 15-11 
Sept. 28 0 Gonzaga* 3 H 10-15, 6-15, 4-15 
Sept. 29 1 Lewis-Clark State* 3 H 11-15, 7-15, 15-12, 6-15 
Oct. 3 3 Seattle* 0 A 15-8, 15-8, 15-12 
Oct. 4 3 Blue Mountain• 0 N 15-6, 15-5, 15-13 
Oct. 4 3 Yakima Valley 1 A 15-11, 5-15, 16-14, 15-8 
Oct. 7 0 Whitworth 2 N 7-15, 6-15 
Oct. 7 0 Warner Pacific 2 N 2-15, 0-15 
Oct. 8 2 Puget Sound 1 A 15-3, 1-15, 15-13 
Oct. 8 2 Seattle 0 N 15-8, 15-7 
Oct. 8 2 Pacific Lutheran 1 N 11-15, 15-13, 15-13 
Oct. 8 1 Western Washington 2 N 6-15, 15-4, 10-15 
Oct. 11 3 Whitman* 0 A 18-16, 15-5, 16-14 
Oct. 14 0 Gonzaga* 3 A 7-15, 1-15, 1-15 
Oct. 15 1 Western Washington* 3 H 8-15, 15-0, 12-15, 11-15 
Oct. 18 0 Lewis-Clark State* 3 A 11-15, 5-15, 1-15 
Oct. 19 0 Whitworth* 3 A 7-15, 11-15, 15-17 
Oct. 21 1 Yakima Valley• 3 H 15-10, 11-15, 13-15, 9-15 
Oct. 23 2 Simon Fraser* 3 H 16-18, 15-9, 11-15, 15-12, 7-15 
Oct. 23 3 Seattle* 0 H 15-7, 16-14, 15-11 
Oct. 25 0 Puget Sound* 3 A 4-15, 13-15, 12-15 
Oct. 26 1 Whitworth* 3 H 15-8, 8-15, 10-15, 6-15 
Oct. 28 2 Western Washington 0 N 15-7, 15-12 
Oct. 28 0 Puget Sound 2 N 8-15, 10-15 
Oct. 28 1 British Columbia 2 N 15-7, 0-15, 9-15 
Oct. 29 2 Seattle 1 N 11-15, 15-6, 15-4 
Oct. 29 0 Simon Fraser 2 A 14-16, 2-15 
Oct. 29 1 Highline CC• 2 N 11-15, 15-5, 9-15 
Oct. 29 0 Portland 2 N 8-15, 4-15 
Oct. 29 0 Western Washington 2 N 15-17, 15-17 
 
Tournaments: Whitworth (Sept. 16-17) - 1-4, 7th.  Puget Sound (Oct. 7-8) - 3-3.  
Simon Fraser (Oct. 28-29) - 2-6, 5th. 
 
 
1984 (6-20; District East 2-10, 5th) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 17 3 Yakima Valley• 1 A 16-14, 15-5, 4-15, 15-11 
Sept. 18 0 Lewis-Clark State* 3 H 0-15, 7-15, 1-15 
Sept. 21 0 Whitworth 2 A 7-15, 8-15 
Sept. 21 1 Puget Sound 2 N 15-13, 7-15, 7-15 
Sept. 21 0 Southern Oregon 2 N 8-15, 7-15 
Sept. 22 0 Biola 2 N 3-15, 12-15 
Sept. 22 0 BYU-Hawaii 2 N 11-15, 6-15 
Sept. 22 2 Spokane Falls• 0 N 15-6, 15-12 
Sept. 22 2 Puget Sound 1 N 13-15, 15-12, 15-5 
Sept. 24 3 Pacific Lutheran* 0 A 15-11, 15-10, 15-8 
Sept. 25 2 Puget Sound* 3 H 9-15, 5-15, 15-9, 15-8, 4-15 
Sept. 27 1 Gonzaga* 3 H 4-15, 15-4, 6-15, 11-15 
Oct. 2 1 Whitman* 3 A 8-15, 9-15, 15-3, 15-17 
Oct. 2 2 Eastern Oregon 3 N 11-15, 15-9, 14-16, 15-8, 4-15 
Oct. 4 0 Whitworth* 3 H 1-15, 3-15, 3-15 
Oct. 5 2 Seattle 0 N 15-1, 15-9 
Oct. 5 1 Southern Oregon 2 N 15-6, 11-15, 10-15 
Oct. 6 0 Pacific Lutheran 2 N 12-15, 12-15 
Oct. 6 0 Leiws-Clark State 3 N 7-15, 9-15 
Oct. 6 0 Puget Sound 2 A 8-15, 5-15 
Oct. 8 3 Seattle 1 H 15-7, 15-7, 15-17, 15-5 
Oct. 9 2 Western Washington* 3 A 13-15, 15-6, 9-15, 15-12, 8-
15 
Oct. 16 0 Whitworth* 3 A 2-15, 7-15, 8-15 
Oct. 17 3 Seattle* 0 A 15-5, 15-8, 15-1 
Oct. 18 3 Western Washington 1 H 15-13, 12-15, 16-14, 15-6 
Oct. 22 3 Yakima Valley• 0 H 15-7, 15-9, 15-5 
Oct. 23 0 Gonzaga* 3 A 0-15, 13-15, 13-15 
Oct. 25 1 Whitman* 3 H 9-15, 15-13, 12-15, 14-16 
Oct. 29 0 Lewis-Clark State* 3 A 3-15, 11-15, 8-15 
  
Tournaments: Whitworth (Sept. 21-22) - 2-5, 8th.   Puget Sound (Oct. 5-6) - 1-4. 
 
 
1985 (12-22; District East 5-4, 3rd) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 14 3 Yakima Valley• 1 A 15-12, 9-15, 15-4, 16-14 
Sept.  19 0 Western Washington 3 H 8-15, 7-15, 9-15 
Sept.  20 0 Puget Sound 2 N 6-15, 6-15 
Sept.  20 2 Spokane Falls• 0 N 15-2, 15-6 
Sept.  20 0 Whitworth 2 A 11-15, 16-18 
Sept.  20 1 Lewis-Clark State 2 N 15-13, 5-15, 7-15 
Sept.  21 1 Western Oregon 2 N 15-7, 7-15, 14-16 
Sept.  21 0 Gonzaga 2 N 7-15, 13-15 
Sept.  21 0 Western Oregon 2 N 15-17, 6-15 
Sept. 24 3 Whitman* 2 A 10-15, 15-11, 6-15, 15-11, 15-11 
Sept. 25 3 Lewis-Clark State 0 A 15-10, 15-5, 15-2 
Sept. 28 3 Seattle 9 H 15-3, 15-13, 15-5 
Sept. 30 3 Yakima Valley• 1 H 13-15, 15-6, 15-7, 15-6 
Oct. 3 3 Whitworth* 1 H 15-9, 15-12, 13-15, 15-13 
Oct. 4 0 Puget Sound 2 A 2-15, 6-15 
Oct. 4 2 Whitworth 1 N 15-11, 12-15, 17-15 
Oct. 5 0 Western Oregon 2 N 2-15, 2-15 
Oct. 5 2 Albertson 0 N 15-13, 15-7 
Oct. 5 0 Western Washington 2 N 11-15, 7-15 
Oct. 5 1 Simon Fraser 2 N 16-14, 6-15, 6-15 
Oct. 9 3 Lewis-Clark State* 1 H 17-15, 12-15, 15-12, 15-10 
Oct. 10 3 Whitman 0 H 15-11, 15-4, 17-15 
Oct. 11 0 Gonzaga* 3 A 4-15, 6-15, 13-15 
Oct. 12 1 Whitworth 3 A 11-15, 5-15, 15-13, 6-15 
Oct. 15 2 Western Washington 3 A 15-13, 12-15, 15-9, 11-15, 
11-15 
Oct. 18 1 Puget Sound* 2 N 15-9, 3-15, 7-15 
Oct. 18 0 Simon Fraser* 2 N 7-15, 13-15 
Oct. 18 2 Seattle* 1 N 15-1, 13-15, 15-3 
Oct. 19 0 Western Washington* 2 N 10-15, 7-15 
Oct. 19 2 Pacific Lutheran* 1 N 11-15, 15-10, 15-1 
Oct. 23 3 Seattle 0 A 15-7, 15-7, 15-10 
Oct. 25 2 Simon Fraser 3 A 1-15, 15-12, 2-15, 15-13, 7-15 
Oct. 26 2 Western Washington 0 N 15-7, 15-11 
Oct. 26 0 Chimo• 2 N 12-15, 3-15 
Oct. 26 0 Simon Fraser 2 N 10-15, 6-15 
Oct. 26 0 Victoria #2 2 N 3-15, 11-15 
Oct. 26 0 Victoria 2 N 9-15, 6-15 
Oct. 26 0 Simon Fraser 2 N 13-15, 5-15 
 
Tournaments: Whitworth (Sept. 20-21) - 1-6.   Puget Sound (Oct. 4-5) - 2-4, 8th.  
District Crossover at Whitman (Oct. 18-19) - 2-3.  Simon Fraser (Oct. 25-26) - 
1-6. 
 
 
1986 (18-15; District East 4-5, 3rd) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 13 2 Lewis-Clark State* 3 A 14-16, 15-12, 6-15, 15-9, 6-
15 
Sept. 13 3 Eastern Oregon 2 N 7-15, 15-10, 8-15, 15-6, 16-14 
Sept. 20 2 Yakima Valley• 1 A 17-15, 1-15, 15-13 
Sept. 20 1 Lower Columbia• 2 N 12-15, 15-12, 14-16 
Sept. 20 2 Edmonds• 1 N 1-15, 15-12, 15-3 
Sept. 20  3 Central JVs• 0 N 15-10, 15-12, 15-9 
Sept. 25 3 Yakima Valley• 0 H 15-7, 15-5, 15-2 
Sept. 26 3 Seattle Pacific 0 H 15-5, 15-8, 17-15 
Sept. 27 0 Seattle Pacific 2 H 13-15, 11-15 
Sept. 27 2 Lewis-Clark State 1 H 15-5, 12-15, 15-7 
Sept. 27 0 Western Washington 2 H 9-15, 12-15 
Sept. 29 0 Whitworth* 3 A 13-15, 6-15, 5-15 
Oct. 1 3 Whitman* 2 H 15-13, 15-6, 12-15, 14-16, 15-13 
Oct. 2 3 Lewis-Clark State 2 H 6-15, 10-15, 15-11, 15-11, 15-9 
Oct. 3 2 Seattle Pacific 1 N 16-18, 15-11, 15-9  
Oct. 3 0 Puget Sound 2 A 10-15, 21-5 
Oct. 3 0 Lewis & Clark 2 N 2-15, 11-15 
Oct. 4 1 Lewis-Clark State 2 N 16-14, 10-15. 12-15 
Oct. 4 2 Pacific Lutheran 0 N 15-10, 15-11 
Oct. 4 2 Simon Fraser 0 N 15-7, 15-5 
Oct. 4 2 Seattle Pacific 0 N 15-8, 15-10 
Oct. 4 0 Whitworth 2 N 7-15, 13-15 
Oct. 10 3 Concordia 0 N 15-5, 15-11, 15-11 
Oct. 10 3 Seattle Pacific 1 A 15-17, 15-12, 15-2, 16-14 
Oct. 11 3 Alaska Pacific* 1 A 15-11, 12-15, 15-5, 16-14 
Oct. 12 3 Alaska Pacific 2 A 15-10, 15-11, 11-15, 9-15, 15-1 
Oct. 20 3 Yakima Valley• 0 A 15-12, 15-10,15-8 
Oct. 23 3 Western Washington 2 A 18-16, 15-9, 13-15, 12-15, 
15-9 
Oct. 24 3 Simon Fraser* 0 A 15-8, 15-3, 15-10 
Oct. 24 0 Puget Sound* 3 N 10-15, 12-15, 7-15 
Oct. 24 1 Seattle Pacific* 3 N 15-3, 12-15, 10-15, 7-15 
Oct. 25 2 Western Washington* 3 N 11-15, 15-13. 15-12, 10-15, 
13-15 
Oct. 25 3 Pacific Lutheran* 1 N 12-15, 18-16, 15-12, 15-10 
Oct. 30 0 Whitworth 3 H 10-15. 8-15, 9-15 
Nov. 4 1 Whitman 3 A 7-15, 6-15, 15-3, 7-15 
Nov. 7 1 Lewis-Clark State** 2 N 6-15, 15-7, 3-15 
Nov. 7 2 Western Washington** 1 N 13-15, 15-5, 15-5 
Nov. 7 2 Alaska Pacific** 1 N 15-0, 11-15, 15-8 
Nov. 8 1 Whitworth** 2 N 9-15, 15-13, 6-15 
 
Tournaments: Yakima Valley (Sept. 20) - 3-1.   CWU Round-Robin (Sept. 27) - 1-2.   
Puget Sound (Oct. 3-4) - 4-4, 4th.   District 1 Crossover at SFU (Oct. 24-25) - 
2-3.   District at UPS (Nov. 7-8) - 3rd, 2-2. 
 
 
1987 (8-25; District 2-6, 7th) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 17 1 Idaho 3 H 15-5, 7-15, 13-15, 13-15 
Sept. 18 0 Southern Oregon 2 N 4-15, 4-15 
Sept. 18 1 Puget Sound 2 N 15-6, 7-15, 6-15 
Sept. 18 0 Carroll 2 N 15-17, 8-15 
Sept. 19 0 Hawaii Pacific 2 N 10-15, 2-15 
Sept. 19 0 Montana Tech 2 N 10-15, 9-15 
Sept. 21 1 Alaska Pacific* 3 H 15-8, 17-19, 3-15, 6-15 
Sept. 25 1 Seattle Pacific 3 A 15-9, 10-15, 5-15, 13-15 
Sept. 26 0 British Columbia 2 N 3-15, 11-15 
Sept. 26 2 Western Washington 0 N 15-13, 15-7 
Sept. 26 0 Victoria 2 N 8-15, 5-15 
Sept. 26 0 Simon Fraser 2 A 14-16, 13-15 
Sept. 27 0 Puget Sound 2 N 5-15, 5-15 
Sept. 27 3 Western Washington 2 N 14-16, 15-10, 15-6, 6-15, 
16-14 
Sept. 29 3 Lewis-Clark State* 1 H 3-15, 15-7, 15-12, 15-12 
Oct. 1 3 Whitworth* 1 H 15-9, 14-16, 15-13, 15-6 
Oct. 2 2 Linfield 0 N 15-13, 15-7 
Oct. 2 0 Carroll 2 N 14-16, 9-15 
Oct. 2 0 Western Washington 2 N 14-16, 1-15 
Oct. 2 2 Warner Pacific 0 N 15-13, 15-9 
Oct. 3 1 George Fox 2 N 15-7. 5-15, 8-15 
Oct. 10 1 Simon Fraser 3 H 11-15, 15-7, 8-15, 13-15 
Oct. 11 1 Simon Fraser 3 H 3-15, 10-15, 15-13, 14-16 
Oct. 13 0 Washington 3 A 5-15, 3-15, 3-15 
Oct. 14 3 Whitworth 0 A 15-10, 16-14, 15-11 
Oct. 20 3 Whitman 0 A 15-10, 15-3, 15-11 
Oct. 23 1 Western Washington* 3 H 6-15, 8-15, 15-6, 15-17 
Oct. 23 1 Pacific Lutheran* 3 H 5-15, 15-11, 5-15, 14-16 
Oct. 24 1 Simon Fraser* 3 H 12-15, 15-10, 14-16, 7-15 
Oct. 24 0 Puget Sound* 3 H 5-15, 7-15, 2-15 
Oct. 24 1 Seattle Pacific* 3 H 10-15, 15-6, 9-15, 8-15 
Oct. 28 1 Whitman 3 H 15-9, 13-15, 9-15, 9-15 
Oct. 30 0 Lewis-Clark State 3 A 13-15, 16-18, 10-15 
 
Tournaments: Whitworth (Sept. 18-19) - 0-5.  Simon Fraser (Sept. 26-27) - 2-4, 
5th.  Puget Sound (Oct. 2-3) - 2-3.  District 1 Crossover at CWU (Oct. 23-24) -
0-5.     
 
 
1988 (7-24; District East 2-6, 4th) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 9 0 Eastern Oregon 3 N 13-15, 4-15, 12-15 
Sept. 9 0 Lewis-Clark State 2 A 9-15, 5-15 
Sept. 9 0 Carroll 2 N 2-15, 6-15 
Sept. 10 2 Western Montana 1 N 15-6, 13-15, 15-12 
Sept. 10 0 Eastern Oregon 2 N 11-15, 7-15 
Sept. 15 3 Western Washington 0 H 15-11, 15-12, 15-10 
Sept. 19 3 Eastern Oregon 2 H 15-12, 12-15, 12-15, 15-5, 15-8 
Sept. 20 3 Columbia Basin• 2 A 6-15, 15-13, 15-3, 12-15, 18-16 
Sept. 20 3 Whitman* 0 N 15-7, 16-14, 15-1 
Sept. 22 1 Western Washington 3 N 4-15, 3-15, 17-15, 9-15 
Sept. 23 1 Simon Fraser 2 A 13-15, 16-14, 12-15 
Sept. 23 0 Western Washington 2 N 5-15, 6-15 
Sept. 23 0 Victoria 2 N 6-15, 8-15 
Sept. 23 2 St. Martin's 0 N 15-6, 15-8 
Sept. 24 2 Vancouver CC• 1 N 10-15, 15-8, 15-9 
Sept. 24 0 Lewis-Clark State 2 N 7-15, 10-15 
Sept. 24 1 British Columbia 2 N 15-4, 3-15, 6-15 
Sept. 24 1 Western Washington 2 N 7-15, 15-12, 1-15 
Sept. 27 3 Big Bend• 1 A 8-15, 15-1, 15-12, 15-9 
Sept. 30 1 Pacific Lutheran 2 N 12-15, 15-9, 11-15 
Sept. 30 0 Western Washington 2 N 8-15, 13-15 
Sept. 30 1 Western Oregon 2 N 2-15, 15-8, 1-15 
Sept. 30 0 Lewis & Clark 2 N 7-15, 14-16 
Oct. 1 2 St. Martin's 0 N 18-16, 15-5 
Oct. 1 1 Linfield 2 N 16-19, 15-10, 6-15 
Oct. 7 1 Lewis-Clark State* 3 A 8-15, 15-9, 5-15, 3-15 
Oct. 8 2 Lewis-Clark State 3 A 12=15, 8-15, 15-13, 15-1, 12-15 
Oct. 10 3 Big Bend• 0 A 15-6, 15-2, 15-11 
Oct. 13 0 St. Martin's 3 A 14-16, 10-15, 7-15 
Oct. 14 0 Whitworth* 3 H 11-15, 13-15, 7-15 
Oct. 18 3 Columbia Basin• 2 H 16-14, 15-5, 13-15, 5-15, 15-2 
Oct. 21 0 Alaska Pacific* 3 A 3-15, 10-15, 13-15 
Oct. 22 0 Alaska Pacific* 3 A 14-16, 11-15, 8-15 
Oct. 27 0 Whitworth* 3 A 9-15, 6-15, 5-15 
Oct. 29 0 Lewis-Clark State* 3 H 13-15, 13-15, 12-15 
Nov. 1 3 Whitman* 2 H 15-9, 2-15, 15-10, 7-15, 15-11 
 
Tournaments: Lewis-Clark State (Sept. 9-10) - 1-4, 4th.  Simon Fraser (Sept. 23-
24) - 2-6, 6th.  Puget Sound (Sept. 30-Oct. 1) - 11th, 1-5.  (Note: Sept. 22 
match at Lynden). 
 
 
1989 (32-9; District East 6-2, 2nd) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 8 2 Lewis-Clark State 0 A 15-9, 15-8 
Sept. 8 2 Whitman 0 N 15-5, 15-9 
Sept. 8 2 Carroll 1 N 15-13, 12-15, 15-11 
Sept. 9 2 Whitman 0 N 15-9, 15-2 
Sept. 9 2 Lewis-Clark State 0 N 15-10. 15-13 
Sept. 9 2 Lewis-Clark State 0 N 15-11, 15-11 
Sept. 11 3 Yakima Valley• 0 H 15-4, 15-6, 15-13 
Sept. 14 3 Western Washington 0 H 15-9, 15-5, 15-7 
Sept. 15 2 Lewis-Clark State 1 N 13-15, 15-7, 15-11 
Sept. 15 2 Western Montana 1 N 15-5, 7-15, 15-8 
Sept. 15 2 Simon Fraser 0 N 15-3, 15-12 
Sept. 16 2 Seattle Pacific 0 N 15-7, 15-5 
Sept. 16 2 Western Oregon 1 N 10-15, 15-12, 15-12 
Sept. 16 2 Puget Sound 1 N 10-15, 15-7, 15-10 
Sept. 16 2 Whitworth 1 A 15-5, 9-15, 15-11 
Sept. 18 3 Alaska Pacific* 0 H 15-7, 15-7, 15-10 
Sept. 19 3 Alaska Pacific* 0 H 15-7, 17-15, 16-14 
Sept. 22 3 Lewis-Clark State* 2 H 15-6, 15-13, 12-15, 5-15, 
15-9 
Sept. 25 3 Columbia Basin• 1 A 15-4, 15-3, 12-15, 15-3 
Sept. 27 1 Whitworth* 3 A 5-15, 12-15, 15-8, 12-15 
Sept. 29 3 Yakima Valley• 2 A 15-7, 15-17, 9-15, 15-6, 15-4 
Sept. 30 3 Seattle Pacific 0 H 15-8, 15-7, 15-9 
Oct. 2 3 Columbia Basin• 1 H 15-1, 15-8, 14-16, 15-1 
Oct. 4 3 Whitman* 0 H 15-7, 15-9, 15-1 
Oct. 6 2 Whitworth 1 N 8-15, 15-7, 15-6 
Oct. 6 2 Puget Sound 0 A 15-11, 15-12 
Oct. 6 1 British Columbia 2 N 15-12, 4-15, 12-15 
Oct. 6 1 Lewis & Clark 2 N 14-16, 15-3, 11-15 
Oct. 7 2 Western Washington 1 N 1-15, 15-11, 15-12 
Oct. 7 2 Seattle Pacific 0 N 15-5, 18-16 
Oct. 7 0 British Columbia 2 N 1-15, 12-15 
Oct. 7 2 Puget Sound 0 A 15-7, 19-17 
Oct. 7 0 British Columbia 2 N 5-15. 5-15 
Oct. 10 3 Western Washington 2 A 15-5, 13-15, 14-16, 15-10, 
15-13 
Oct. 13 3 Whitman* 0 A 15-8, 15-7, 15-2 
Oct. 17 3 St. Martin's 0 A 15-8,  15-1, 15-5 
Oct. 21 0 Lewis-Clark State* 3 A 7-15, 13-15, 14-16 
Oct. 23 3 Big Bend 0 H 15-8, 15-11, 15-3 
Oct. 25 3 Whitworth* 1 H 15-7, 16-14, 12-15, 15-9 
Oct. 27 3 St. Martin's 0 H 15-6, 15-11, 15-7 
Oct. 31 1 Seattle Pacific 3 A 9-15, 15-13, 13-15, 4-15 
Nov. 3 0 Seattle Pacific** 2 N 4-15, 13-15 
Nov. 4 2 Western Washington** 1 N 8-15, 15-12, 15-9 
Nov. 4 2 Puget Sound** 1 N 15-8, 9-15, 15-11 
Nov. 4 2 Seatle Pacific** 0 N 15-9, 15-11 
Nov. 4 0 Lewis-Clark State** 2 A 10-15, 14-16 
 
Tournaments: Lewis-Clark State (Sept. 8-9) - 6-0, 1st.  Whitworth (Sept. 15-16) 
- 7-0, 1st.  Puget Sound (Oct. 6-7) - 5-4, 2nd.  District at LCSC (Nov. 3-4) - 
4-3, 2nd.     
 
 
1990 (34-12; District East 5-1, 1st) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 7 0 UC-Riverside• 2 N 5-15, 8-15 
Sept. 7 1 Fresno Pacific• 1 N 15-17, 15-3 
Sept. 7 1 UC-San Francisco• 1 N 17-15, 10-15 
Sept. 8 0 Hawaii-Hilo• 2 N 13-15, 8-15 
Sept. 8 2 CS-Los Angeles 0 N 15-11, 15-7 
Sept. 8 2 Lewis-Clark State 1 N 15-8, 13-15, 15-9 
Sept. 8 2 Cal Poly Pomino 0 N 15-11, 15-9 
Sept. 11 3 Whitman* 0 H 15-2, 15-7, 15-7 
Sept. 13 3 Montana Tech 0 N 15-10, 15-8, 16-14 
Sept. 14 2 Montana Tech 0 N 15-7, 15-5 
Sept. 14 2 Linfield 0 N 15-10, 15-4 
Sept. 14 2 Pacific Lutheran 0 N 15-12. 15-6 
Sept. 14 2 MS-Billings 0 N 15-11, 15-11 
Sept. 15 2 Lewis & Clark 0 N 15-3, 15-4 
Sept. 15 2 Whitworth 1 A 15-4, 13-15, 15-11 
Sept. 15 1 Seattle Pacific 2 N 15-4, 12-15, 6-15 
Sept. 15 0 Puget Sound 2 N 12-15, 9-15 
Sept. 17 0 Lewis-Clark State* 3 A 12-15, 14-16, 8-15 
Sept. 19 3 Seattle Pacific 1 H 12-15. 15-10, 15-8, 15-3 
Sept. 21 1 Western Washington 3 H 15-8, 8-15, 5-15, 11-15 
Sept. 24 3 St. Martin's 1 H 15-10, 15-11, 11-15, 15-10 
Sept. 27 3 St. Martin's 1 A 15-9, 15-13, 10-15, 15-8 
Oct. 2 2 Idaho 3 A 17-15, 8-15, 4-15, 15-13, 12-15 
Oct. 4 0 British Columbia 3 H 10-15, 6-15, 9-15 
Oct. 5 2 Western Washington 0 N 15-10, 17-15 
Oct. 5 2 Simon Fraser 1 N 17-15, 9-15, 15-7 
Oct. 5 2 Lewis-Clark State 0 N 15-11, 15-9 
Oct. 5 2 Seattle Pacific 0 N 15-12, 15-4 
Oct. 6 2 Air Force 1 N 15-12, 13-15, 15-10 
Oct. 6 0 British Columbia 2 N 6-10, 10-15 
Oct. 6 2 Western Washington 0 N 15-10, 15-10 
Oct. 6 0 British Columbia  2 N 5-15, 14-16 
Oct. 7 3 Alaska-Fairbanks 1 H 15-11, 15-4, 13-15, 15-5 
Oct. 9 3 Whitworth* 1 H 10-15, 15-7, 15-4, 15-9 
Oct. 12 0 Western Oregon 2 A 11-15, 9-15 
Oct. 12 2 Pacific 0 N 15-13, 15-1 
Oct. 12 2 Seattle Pacific 0 N 15-6, 15-3 
Oct. 13 2 Willamette 0 N 15-8, 15-13 
Oct. 13 2 Lewis & Clark 0 N 18-16, 15-8 
Oct. 13 2 Seattle Pacific 0 N 15-9, 15-13 
Oct. 14 3 Portland State 1 A 15-11, 15-13, 14-16, 16-14 
Oct. 16 3 Whitman* 0 A 15-4, 15-2, 15-7 
Oct. 19 3 Lewis-Clark State* 1 H 15-13, 12-15, 15-9, 15-1 
Oct. 24 3 Whitworth* 1 A 15-5, 16-14, 14-16, 15-2 
Oct. 26 2 Western Washington 3 A 11-15, 9-15, 15-5, 15-12, 
12-15 
Oct. 29 3 Seattle Pacific 2 A 13-15, 8-15, 15-13, 15-12, 15-10 
Nov. 2 2 Whitworth** 0 N 15-13, 15-11 
Nov. 3 1 Western Washington** 2 A 15-9, 5-15, 9-15 
Nov. 3 2 Puget Sound** 0 N 15-7, 15-4 
Nov. 3 0 Western Washington** 2 N 9-15, 4-15 
  
Tournaments: UC-Davis (Sept. 7-8) - 3-0, 9th (Pool play was 2-game matches, 
which don't count in won-loss record).  Whitworth (Sept. 14-15) - 6-2, 3rd.  
Puget Sound (Oct. 5-6) - 6-2, 2nd.  Western Oregon (Oct. 12-13) - 5-1, 1st.  
District at WWU (Nov. 2-3) - 2-2, 2nd. 
 
 
1991 (31-13; District 8-2, 1st-T) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 10 3 Whitman 0 H 15-10, 15-10, 15-9 
Sept. 11 1 Western Oregon 3 H 9-15, 15-2, 10-15, 13-15 
Sept. 13 1 Linfield 2 N 15-4, 8-15, 11-15 
Sept. 13 2 Lewis-Clark State 0 N 15-2, 15-3 
Sept. 13 2 Northwest Nazarne 0 N 15-2, 15-1 
Sept. 13 2 Whitman 0 N 15-9, 15-7 
Sept. 14 0 Carroll 2 N 11-15, 7-15 
Sept. 14 2 Montana Tech 0 N 15-7, 15-6 
Sept. 14 1 Puget Sound 2 N 15-8, 7-15, 10-15 
Sept. 17 2 Pacific Lutheran 1 A 15-11, 15-5, 15-10 
Sept. 21 3 St. Martin's* 0 A 15-13, 15-4, 15-9 
Sept. 24 3 Western Washington* 0 H 15-9, 16-14, 15-7 
Sept. 27 3 Lewis-Clark State* 0 H 15-8, 15-5, 15-13 
Oct. 1 1 Puget Sound* 3 A 16-14, 8-15, 14-16, 9-15 
Oct. 5 3 Western Washington* 0 A 15-11, 15-13, 15-10 
Oct. 8 3 Pacific Lutheran 2 H 14-16, 15-10, 15-6, 14-16, 15-6 
Oct. 11 2 Western Oregon 1 A 15-6, 13-15, 15-9 
Oct. 11 2 Pacific Lutheran 0 N 16-14, 15-6 
Oct. 11 2 Willamette 0 N 15-11, 18-16 
Oct. 11 2 Linfield 0 N 15-9, 15-5 
Oct. 12 2 George Fox 0 N 15-10, 15-10 
Oct. 12 2 Southern Oregon 1 N 15-13, 9-15, 15-10 
Oct. 12 2 Puget Sound 0 N 15-6, 15-13 
Oct. 13 2 Portland State 3 A 0-15, 7-15, 15-9, 15-11, 8-15 
Oct. 18 0 Portland State 3 N 0-15, 9-15, 1-15 
Oct. 18 3 Victoria 0 N 15-4, 15-8, 15-6 
Oct. 19 0 Western Washington 2 N 14-16, 14-16 
Oct. 19 0 Western Washington 3 N 7-15, 10-15, 6-15 
Oct. 19 0 Seattle Pacific 3 N 11-15, 9-15, 8-15 
Oct. 23 3 Whitworth 2 H 8-15, 15-6, 15-10, 3-15, 15-10 
Oct. 25 3 Lewis-Clark State* 0 A 16-14, 15-5, 15-7 
Oct. 26 3 Simon Fraser* 2 H 15-12, 13-15, 10-15, 15-12, 15-11 
Oct. 29 2 Puget Sound* 3 H 15-13, 13-15, 15-9, 11-15, 8-15 
Nov. 1 3 Whitman 0 A 15-11, 15-4, 15-4 
Nov. 2 3 Simon Fraser* 0 A 15-11, 15-8, 15-4 
Nov. 5 3 Whitworth 1 A 15-11, 9-15, 15-8, 15-11 
Nov. 7 3 St. Martin's* 1 H 15-3, 15-3, 13-15, 15-10 
Nov. 15 3 Western Washington** 1 N 15-10, 9-15, 15-13, 17-15 
Nov. 16 3 Puget Sound** 0 A 15-8, 15-11, 15-8 
Nov. 22 3 Western Oregon+ 1 A 10-15, 15-8, 15-10, 15-9 
Dec. 5 1 Northwood, MI++ 2 N 12-15, 15-7, 13-15 
Dec. 5 2 New England++ 0 N 15-11, 15-2 
Dec. 6 2 Emporia State,KS++ 0 N 15-11. 15-12 
Dec. 6 1 IUPU-Indianapolis++ 2 N 6-15, 17-15, 7-15 
 
Tournaments:  Whitworth (Sept. 13-14) - 4-3, 5th-T.  Western Oregon (Oct. 11-12) 
- 7-0, 1st.   Puget Sound (Oct. 18-19) - 1-4, 4th.  District at UPS (Nov. 15-16) 
- 2-0, 1st.  NAIA Nationals at Hays, KS (Dec. 5-6) - 2-2. 
 
 
1992 (25-14; District 8-2, 2nd) 
 
Date  Opponent  Site Scores   
Sept. 8 3 Whitman 0 A 15-6, 15-8, 15-8 
Sept. 10 3 Northern Montana 1 N 15-8, 11-15, 15-4. 15-9 
Sept. 11 2 Carroll 1 N 8-15, 15-6, 15-12 
Sept. 11 2 Lewis & Clark 0 N 15-5, 15-8 
Sept. 11 2 Whitman 0 N 15-8, 15-8 
Sept. 11 2 Western Montana 1 N 4-15, 15-13, 15-6 
Sept. 12 2 Willamette 0 N 15-11, 15-4 
Sept. 12 0 Puget Sound 2 N 11-15, 7-15 
Sept. 12 0 Lewis-Clark State 2 N 11-15, 12-15 
Sept. 19 1 Western Oregon 3 A 15-11, 10-15, 12-15, 10-15 
Sept. 19 3 Lewis & Clark 1 A 15-5, 13-15, 15-5, 15-9 
Sept. 22 3 Western Washington* 2 A 15-10. 9-15, 15-6, 9-15, 15-
9 
Sept. 25 3 Whitworth 1 A 15-2, 13-15, 15-12, 15-5 
Sept. 26 3 Lewis-Clark State* 0 H 15-11, 15-5, 15-8 
Sept. 30 3 St. Martin's* 1 A 15-9, 12-15, 15-4, 18-16 
Oct. 2 3 Puget Sound* 0 H 15-5, 15-7, 15-2 
Oct. 3 3 Simon Fraser* 0 A 16-14, 15-10, 15-7 
Oct. 7 2 Seattle Pacific 3 H 15-8, 16-18, 15-9, 5-15, 11-15 
Oct. 9 0 Linfield 2 N 11-15, 11-15 
Oct. 9 2 Eastern Oregon 0 N 15-6, 15-10 
Oct. 9 2 Pacific 0 N 15-6, 15-13 
Oct. 10 2 Pacific Lutheran 0 N 15-3, 15-8 
Oct. 10 2 Western Washington 0 N 16-14, 15-11 
Oct. 10 2 Willamette 0 N 15-8, 15-11 
Oct. 10 1 Western Oregon 2 A 15-13, 11-15, 7-15 
Oct. 11 0 Portland State 3 N 12-15, 13-15, 5-15 
Oct. 13 3 Pacific Lutheran 1 H 15-8, 16-18, 15-3, 15-3 
Oct. 16 0 Puget Sound 3 A 4-15, 2-15, 12-15 
Oct. 17 1 Simon Fraser 3 N 11-15, 15-9, 3-15, 10-15 
Oct. 17 1 Western Washington 3 N 10-15, 16-14, 14-16, 13-15 
Oct. 20 3 St. Martin's* 0 H 15-5, 15-7, 15-13 
Oct. 22 0 Puget Sound* 3 A 11-15, 4-15, 4-15 
Oct. 24 0 Seattle Pacific 3 A 8-15, 14-16, 6-15 
Oct. 28 3 Whitworth 1 H 13-15, 15-5, 15-9, 15-0 
Oct. 30 0 Lewis-Clark State* 3 A 12-15, 10-15, 12-15 
Oct. 31 3 Simon Fraser* 0 H 15-12, 15-9, 15-9 
Nov. 6 3 Western Washington* 0 H 15-7, 15-9, 15-13 
Nov. 13 3 Whitworth** 0 N 15-9, 15-5, 15-13 
Nov. 14 1 Puget Sound** 3 A 8-15, 5-15, 15-6, 7-15 
 
Tournaments:  Whitworth (Sept. 11-12) - 5-2, 6th.  Western Oregon (Oct. 9-10) - 
5-2, 2nd.   Puget Sound (Oct. 16-17) - 0-3, 4th.  District at UPS (Nov. 13-14) - 
1-1, 2nd.   (Note: Oct. 11 match at Longview). 
  
 
1993 (16-16, District 4-6, 4th-T) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 10 2 Eastern Oregon 1 N 9-15, 15-10, 15-8 
Sept. 10 1 Pacific  2 N 15-6, 14-16, 13-15 
Sept. 10 2 St. Martin's 0 N 15-13, 15-8 
Sept. 11 0 Northwest Nazerene 2 N 7-15, 9-15 
Sept. 11 2 Pacific Lutheran 1 N 15-8, 11-15, 15-9 
Sept. 11 1 Carroll 2 N 15-10, 16-18, 3-15 
Sept. 15 3 Whitman 0 N 15-2, 15-1, 15-2 
Sept. 18 0 Western Oregon 3 N 10-15, 11-15, 2-15 
Sept. 18 3 George Fox 2 A 15-9, 15-12, 12-15, 14-16, 15-10 
Sept. 22 0 Lewis-Clark State* 3 A 13-15, 10-15, 9-15 
Sept. 25 3 Simon Fraser* 1 H 10-15. 15-6, 15-3, 15-5 
Sept. 28 3 Whitworth 0 A 15-10, 15-4, 15-4 
Oct. 1 1 Western Washington* 3 A 15-11, 7-15, 12-15, 8-15 
Oct. 2 1 Lewis-Clark State* 3 H 13-15, 9-15, 15-6, 12-15 
Oct. 6 3 Pacific Lutheran 2 A 10-15, 15-10, 7-15, 17-15, 15-6 
Oct. 7 0 UC-Davis 3 N 6-15, 4-15, 5-15 
Oct. 7 1 Seattle Pacific 3 N 16-14, 13-15, 8-15, 12-15 
Oct. 8 0 Michigan Tech 3 N 11-15, 7-15, 10-15 
Oct. 8 1 Portland State 3 A 3-15, 7-15, 15-11, 7-15 
Oct. 13 3 St. Martin's* 0 A 15-7, 15-10, 16-14 
Oct. 14 3 Seattle Pacific 2 H 6-15, 15-8, 8-15, 15-10, 15-1 
Oct. 16 2 British Columbia 0 N 16-14, 15-6 
Oct. 16 1 Victoria Alums• 2 N 6-15, 15-12, 10-15 
Oct. 16 2 Victoria 0 A 15-7, 16-14 
Oct. 19 0 Puget Sound* 3 A 12-15, 9-15, 6-15 
Oct. 22 3 Seattle Pacific 2 A 15-10, 4-15, 0-15, 15-9, 15-7 
Oct. 23 2 Western Washington* 3 H 16-14, 10-15, 10-15, 15-6, 
9-15 
Oct. 27 3 Pacific Lutheran 1 H 15-13, 15-13, 9-15, 15-10 
Oct. 29 3 St. Martin's* 0 H 15-11, 15-10, 15-7 
Oct. 30 3 Simon Fraser* 1 A 15-11, 15-17, 15-8, 15-12 
Nov. 2 2 Whitworth 3 H 15-9, 15-10, 7-15, 14-16, 15-17 
Nov. 4 1 Puget Sound* 3 H 8-15, 17-15, 13-15, 9-15 
Nov. 12 0 Lewis-Clark State** 3 N 7-15, 6-15. 12-15 
 
Tournaments: Whitworth (Sept. 10-11) - 3-3, 6th.  Portland State (Oct. 7) - 0-4, 
5th.  Victoria (Oct. 16) - 2-1, 1st. 
 
 
1994  (21-20; PNWAC 3rd, 5-5) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 1 0 Portland State 3 N 12-15, 1-15, 8-15 
Sept. 1 1 Cal Baptist 3 N 14-16, 15-4, 10-15, 10-15 
Sept. 2 1 Chaminade 3 N 6-15, 13-15, 15-10, 6-15 
Sept. 2 3 Southern Oregon 0 N 16-14, 15-9, 15-7 
Sept. 3 1 Fort Lewis, Colo. 3 N 15-8, 12-15, 5-15, 9-15 
Sept. 4 0 Hawaii Pacific 3 A 7-15, 5-15, 6-15 
Sept. 6 0 BYU-Hawaii 3 A 12-15, 3-15, 13-15 
Sept. 8 3 MS-Northern 1 N 15-7, 17-15, 13-15, 15-10 
Sept. 9 1 Carroll 2 N 4-15, 17-15, 9-15 
Sept. 9 2 Linfield 0 N 15-9, 15-13 
Sept. 9 2 Montana Tech 1 N 13-15, 15-7, 15-3 
Sept. 9 2 Pacific Lutheran 1 N 15-7, 11-15, 15-13 
Sept. 9 2 Lewis & Clark, OR 0 N 15-6, 15-3 
Sept. 10 2 Northwest Nazerene 0 N 15-12, 15-10 
Sept. 10 0 Puget Sound 2 N 6-15, 6-15 
Sept. 16 2 Lewis-Clark State* 3 A 9-15, 15-9, 6-15, 15-13, 11-
15 
Sept. 24 1 Seattle Pacific 3 A 2-15, 15-10, 7-15, 9-15 
Sept. 28 3 Whitworth 0 H 15-2, 15-11, 15-13 
Sept. 30 1 Puget Sound* 3 N 15-1, 11-15, 6-15, 7-15 
Oct. 1 1 Lewis-Clark State* 3 A 15-13, 9-15, 14-16, 9-15 
Oct. 4 3 Whitworth 1 A 11-15, 15-10, 15-13, 15-8 
Oct. 7 2 Western Baptist 0 N 15-3, 15-10 
Oct. 7 2 Albertson 0 N 21-19, 15-12 
Oct. 7 2 Carroll 0 N 15-9, 15-7 
Oct. 7 0 Willamette 2 N 0-15, 12-15 
Oct. 8 2 Azusa Pacific 0 N 15-9, 15-12 
Oct. 8 1 Puget Sound 2 N 15-7, 13-15, 7-15 
Oct.  11 3 Western Wash.* 0 H 16-14, 17-15, 15-8 
Oct. 15 3 Simon Fraser* 0 A 15-6, 15-5, 15-11 
Oct. 18 3  St. Martin's* 1 A 15-6, 15-10, 14-16, 15-4 
Oct. 21 1 Puget Sound* 3 H 15-3, 11-15, 2-15, 11-15 
Oct. 28 3 Simon Fraser* 0 H 15-9, 15-9, 15-8 
Nov. 2 3 Whitman 1 H 15-13, 15-3, 13-15, 15-2 
Nov. 4 3 Western Wash.* 0 A 15-5, 15-8, 15-9 
Nov. 8 0 Seattle Pacific 3 H 3-15, 7-15, 11-15 
Nov. 11 2 St. Martin's* 3 H 15-9, 15-13, 5-15, 13-15,10-15 
Nov. 18 2 Northwest Nazarene+ 1 A 17-15, 9-15, 15-8 
Nov. 18 0 Western Oregon+ 2 N 14-16, 2-15 
Nov. 18 2 Carroll+ 0 N 15-10, 15-8 
Nov. 19 2 Puget Sound+ 3 N 10-15, 2-15, 15-13, 15-9, 2-15 
Nov. 19 0 Western Oregon+ 3 N 14-16, 3-15, 1-15 
  
Tournaments: Hawaii-Hilo (Sept. 1-2) - 1-4.  Whitworth (Sept. 9-10) - 5-2, 3rd.  
Western Oregon (Oct. 7-8) - 4-2, 5th.  PNW Regional at Nampa (Nov. 18-19) - 2-3, 
4th.  (Note: Sept. 8 match  at Coeur d'Alene.  Sept. 30 match at Olympia). 
 
 
1995 (21-14; PNWAC 7-3, 2nd) 
 
Date  Opponent  Site Scores   
Sept. 5 3 Eastern Oregon 0 N 15-4, 15-1, 15-4 
Sept. 8 3 St. Martin's 0 H 15-7, 15-3, 15-5 
Sept. 8 2 Puget Sound 3 H 15-12, 3-15, 15-6, 13-15,12-15 
Sept. 8 2 Western Oregon 3 H 13-15, 16-14,15-9,13-15,12-15 
Sept. 9 3 Simon Fraser 0 H 15-3, 15-5, 16-14 
Sept. 9 3 Victoria 0 H 15-5, 16-14, 15-5 
Sept. 19 0 Lewis-Clark State* 3 A 9-15, 11-15, 4-15 
Sept. 22 2 Pacific 0 N 15-6, 15-13 
Sept. 22 2 St. Martin's 0 N 15-3, 15-6 
Sept. 22 2 Albertson 0 N 15-4, 15-9 
Sept. 23 1 George Fox 2 A 15-2, 13-15, 6-15 
Sept. 23 2 Albertson 0 N 15-2, 15-12 
Sept. 23 2 Linfield 0 N 15-4, 15-10 
Sept. 29 3 Western Washington* 2 H 15-8, 13-15, 6-15, 15-6,  
16-14 
Sept. 30 0 Puget Sound* 3 H 10-15, 7-15, 9-15 
Oct. 4 0 Seattle Pacific 3 H 8-15, 14-16, 11-15 
Oct. 6 2 Fresno Pacific 0 N 15-12, 15-8 
Oct. 6 2 Concordia 1 N 15-11, 6-15, 15-5 
Oct. 6 2 Pacific 0 N 15-4, 15-10 
Oct. 6 2 Southern Oregon 0 N 15-13, 15-4 
Oct. 7 1 Azusa Pacific 2 N 15-13, 1-15, 10-15 
Oct. 10 3 St. Martin's* 0 A 15-6, 15-3, 15-3 
Oct. 13 0 Puget Sound* 3 A 2-15, 5-15, 3-15 
Oct. 18 3 Simon Fraser* 1 H 15-2, 7-15, 15-9, 15-11 
Oct. 21 3 Lewis-Clark State* 1 H 3-15, 15-12, 15-12, 15-11 
Oct. 25 3 St. Martin's* 0 H 15-5, 15-4, 15-7 
Oct. 27 0 Portland State 3 A 3-15, 5-15, 6-15 
Oct. 27 0 CS-Bakersfield 3 N 15-17, 7-15, 8-15 
Oct. 28 2 Florida Southern 3 N 15-11, 9-15, 12-15, 15-7, 8-15 
Oct. 28 3 Seattle Pacific 1 N 15-10, 15-7, 9-15, 15-12 
Nov. 3 3 Simon Fraser* 0 A 15-3, 15-7, 15-9 
Nov. 7 1 Seattle Pacific 3 A 8-15, 15-8, 8-15, 5-15 
Nov. 10 3 Western Washington* 2 A 15-8, 15-17, 11-15, 15-4, 
15-11 
Nov. 17 0 Carroll+ 3 A 6-15, 4-15, 13-15 
Nov. 18 1 Western Oregon+ 3 N 15-12, 12-15, 13-15, 5-15 
  
Tournaments: Central Washington (Sept. 8-9) - 3-2, 3rd.   George Fox (Sept. 22-
23) - 5-1, 5th.  Western Oregon (Oct. 6-7) - 4-1, 9th.  Portland State (Oct. 27-
28) - 1-3, 4th.  PNW Regionals at Butte (0-2, DNP).  (Note: Sept. 5 match at 
Benton City). 
 
1996 (17-15; PNWAC 3rd, 4-4) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 4 3 St. Martin's* 0 A 15-12, 15-4, 15-6 
Sept. 6 3 Simon Fraser 0 H 15-3, 15-8, 15-10 
Sept. 6 0 Western Oregon 3 H 3-15, 6-15, 2-15 
Sept. 7 3 St. Martin's 0 H 15-11, 15-2, 15-5 
Sept. 13 1 CS-Bakersfield 3 N 10-15, 5-15, 15-12, 12-15 
Sept. 13 3 Gannon 1 N 15-11, 10-15, 15-13, 15-7 
Sept. 13 3 Chico State 1 N 16-14, 15-6, 8-15, 15-10 
Sept. 14 3 Humboldt State 1 A 15-13, 5-15, 15-11, 15-6 
Sept. 14 2 CS-San Bernardino 3 N 18-16, 15-9, 11-15, 9-15, 11-15 
Sept.  17 3 Puget Sound  2 A 15-9. 13-15, 15-6, 14-16, 15-5 
Sept. 20 2 Lewis & Clark 0 N 15-8, 15-4  
Sept. 20 2 Southern Oregon 1 N 10-15, 15-11, 15-10 
Sept. 20 2 Linfield 0 N 15-5, 15-10 
Sept. 21 2 Linfield 0 N 15-9, 15-7 
Sept. 21 1 Concordia 2 N 15-9, 8-15, 13-15 
Sept. 21 0 Western Oregon 2 N 9-15, 2-15 
Sept. 25 3 Simon Fraser* 2 H 15-12, 13-15,15-11,14-16,15-7 
Sept. 27 3 MS- Billings  0 H 15-3, 15-13, 15-12 
Sept. 28 3 Western New Mexico 1 H 17-15, 15-2, 13-15, 15-6  
Oct. 1 3 Seattle Pacific 1 H 12-15, 15-7, 15-11, 15-6 
Oct. 4 0 Point Loma Naz. 3 N 5-15, 13-15, 12-15 
Oct. 4 2 Hawaii Pacific 3 N 7-15, 15-10, 15-8, 13-15,12-15 
Oct. 4 1 Puget Sound 3 N 8-15, 11-15, 15-10, 9-15 
Oct. 5 1 Washington (Mo.) 3 N 4-15, 15-7, 4-15, 12-15 
Oct. 9 3 St. Martin's* 1 H 15-5, 14-16, 15-2, 15-13 
Oct. 12 0 Lewis-Clark State* 3 A 12-15, 12-15, 1-15  
Oct. 19 0 Western Wash.* 3 A 11-15, 13-15, 13-15 
Oct. 26 0 Lewis-Clark State* 3 H 5-15, 12-15, 7-15  
Oct. 29 0 Seattle Pacific 3 A 9-15, 6-15, 13-15 
Nov. 2 1 Western Washington* 3 H 2-15, 4-15, 15-11, 9-15 
Nov. 9 3 Simon Fraser* 2 A 11-15, 15-4, 7-15, 15-13,17-15 
Nov. 14 0 Western Washington** 3 A 7-15, 2-15, 13-15 
 
Tournaments: Central Washington (Sept. 6-7) - 2-1, 2nd.  Humboldt State (Sept. 
13-14) - 3-2, 2nd.  George Fox (Sept. 20-21) - 4-2, 4th.  Western Oregon (Oct. 
4-5) - 0-4, 11th. 
 
 
1997 (11-15; PNWAC 3-5, 4th) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 3 0 Portland State 3 A 9-15, 6-15, 5-15 
Sept. 5 3 CS-Hayward 0 N 15-10, 15-13, 15-12 
Sepr. 5 0 Fresno Pacific 3 A 3-15, 7-15, 7-15 
Sept. 6 1 Westmont 3 N 6-15, 11-15, 15-4, 5-15 
Sept. 6 3 Christian Heritage 0 N 15-12, 15-9, 16-14 
Sept. 12 3 Western Montana 0 N 15-11, 15-7, 16-14 
Sept. 12 3 Montana Tech 1 A 10-15, 15-12, 18-16, 15-7 
Sept. 13 3 NW Wyoming CC• 0 N 15-2, 15-6, 15-7 
Sept. 13 0 Carroll 3 N 14-16, 12-15, 5-15 
Sept. 19 0 Albertson 3 N 3-15, 8-15, 12-15 
Sept. 20 2 Carroll 3 N 15-17, 4-15, 15-7, 15-12, 8-15 
Sept. 20 0 Northwest Nazarene 3 N 8-15, 10-15, 5-15 
Sept. 26 3 Simon Fraser* 1 H 11-15, 15-9, 15-6, 15-4 
Sept. 27 3  Seattle Pacific 1 H 15-13, 10-15, 15-13, 15-7 
Oct. 1 3 St. Martin's* 2 H 14-16,15-13, 10-15, 15-2, 15-9 
Oct. 3 0 Northwest Nazarene 3 N 5-15, 6-15, 7-15 
Oct. 3 1 Carroll 3 N 9-15, 12-15, 16-14, 6-15 
Oct. 4 3 Hawaii Pacific 0 N 15-9, 15-7, 15-9 
Oct. 4 3 Willamette 0 N 15-3, 15-11, 16-14 
Oct. 8 1 St. Martin's* 3 A 10-15, 10-15, 15-10, 13-15 
Oct. 11 3 Western Washington* 2 H 7-15, 15-13, 15-8, 10-15,15-
12 
Oct. 15 0 Puget Sound 3 H 6-15, 5-15, 15-17 
Oct. 18 2 Simon Fraser* 3 A 15-12, 12-15,14-16, 15-8, 6-15 
Oct. 21 3 Seattle Pacific 2 A 14-16,15-12, 8-15, 15-5, 15-11 
Oct. 25 2 Lewis-Clark State* 3 A 6-15, 15-13, 12-15,17-15,11-
15 
Oct. 31 0 Lewis-Clark State* 3 H 5-15, 9-15, 11-15 
Nov. 5 1 Western Washington* 3 A 5-15, 15-5, 6-15, 12-15 
 
Tournaments: Fresno Pacific (Sept. 5-6) - 2-2, 5th.  Montana Tech (Sept. 12-13) 
- 4-1, 3rd.  LCSC (Sept. 19-20) - 0-3, 6th.  Western Oregon (Oct. 3-4) - 2-2, 
5th. 
 
1998 (5-23, 2-16) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Sept. 4 1 Michigan Tech 3 N 8-15, 14-16, 15-7, 2-15 
Sept. 4 1 UC-Davis 3 A 4-15, 4-15, 15-12, 12-15 
Sept. 5 1 CS-Stanislaus 3 N 15-13, 9-15, 14-16, 13-15 
Sept. 5 0 Chico State 3 N 7-15, 9-15, 7-15 
Sept. 12 0 Lewis-Clark State* 3 A 8-15, 7-15, 9-15 
Sept. 15 3 Eastern Oregon 1 N 12-15, 15-5, 16-14, 15-10 
Sept. 17 2 Seattle Pacific* 3 H 16-14, 15-4, 10-15,2-15,8-15 
Sept. 19 1 St. Martin’s* 3 H  15-9, 10-15, 4-15, 7-15 
Sept. 22 3 Northwest College 1 H  15-9, 15-9, 12-15, 15-6 
Sept. 25 0 Western Washington* 3 A  2-15, 10-15, 7-15 
Sept. 26 0 Simon Fraser* 3 A  7-15, 10-15, 12-15 
Sept. 29 1 Pacific Lutheran 3 A  15-12, 14-16, 4-15, 13-15 
Oct. 1 1 Humboldt State* 3 A  15-9, 13-15, 9-15, 11-15 
Oct. 3 0 Western Oregon* 3 A  12-15, 13-15, 6-15 
Oct. 9 0 BYU-Hawaii* 3 H  1-15, 2-15, 3-15 
Oct. 9 1 Chaminade* 3 H  15-9, 7-15, 6-15, 4-15 
Oct. 10 1 Hawaii-Hilo* 3 H  10-15, 2-15, 15-9, 7-15 
Oct. 10 0 Hawaii Pacific* 3 H  4-15, 3-15, 5-15 
Oct. 13 2 Whitman 3 H  4-15,15-12,12-15,15-7,17-19 
Oct. 16 0 Seattle Pacific* 3 A  9-15, 8-15, 3-15 
Oct. 17 0 St. Martin’s* 3 A  6-15, 8-15, 12-15 
Oct. 20 3 Northwest College 2 A  15-7, 15-5, 11-15, 13-15,15-
7 
Oct. 23 3 Simon Fraser* 0 H  15-11, 15-5, 15-9 
Oct. 24 1 Western Washington* 3 H  4-15, 15-12, 7-15, 14-
16 
Oct. 27 1 Pacific Lutheran 3 H  10-15, 15-4, 14-16, 13-15 
Oct. 30 0 Western Oregon* 3 H  6-15, 4-15, 9-15 
Oct. 31 3 Humboldt State* 2 H  15-7, 8-15, 14-16, 15-3,15-
11 
Nov. 6 0 Lewis-Clark State* 3 H  9-15, 2-15, 11-15 
 
Tournaments:  UC-Davis Invitational (Sept. 4-5) -- 0-4.  Pacwest Crossover 
Tournament (at Ellensburg, Oct. 9-10) -- 0-4.    Neutral match Sept. 15 at Walla 
Walla 
 
 
1999 (16-16; PacWest West, 6-10, 4th-T) 
 
Date  Opponent  S Scores   
Aug. 27 3 North Dakota 2 N 11-15, 6-15, 15-9, 15-11, 15-11 
Aug. 27 0 Northern Colorado 3 N 9-15, 5-15, 4-15 
Aug. 28 2 Western New Mexico 3 N 15-11, 15-7, 3-15, 9-15, 12-
15 
Aug. 28 0 Grand Canyon 3 A 7-15, 6-15, 5-15 
Sept. 3 3 Oregon Tech 0 N 16-14, 15-6, 15-4 
Sept. 3 1 Lewis-Clark State 3 N 13-15, 15-13, 8-15, 11-15 
Sept. 3 3 Northwest College 0 N 15-7, 15-10, 15-2 
Sept. 4 3 Rocky Mountain 1 N 14-16, 15-13, 15-1, 15-12 
Sept. 4 0 Southern Oregon 3 N 13-15, 14-16, 9-15 
Sept. 7 3 Eastern Oregon 0 N 15-5, 15-7, 15-6 
Sept. 10 3 Whitworth 1 A 10-15, 15-8, 15-0, 15-6 
Sept. 16 0 Western Oregon* 3 A 8-15, 7-15, 6-15 
Sept. 18 2 Humboldt State* 3 A 15-12, 12-15,10-15, 16-14, 10-15 
Sept. 21 3 Northwest College 0 H 15-12, 15-8, 16-14 
Sept. 24 3 Simon Fraser* 0 H 15-9, 15-12, 15-5 
Sept. 25 3 Seattle 0 H 15-4, 15-2, 15-4 
Sept. 28 3 Whitworth 0 H 15-6,  15-2, 15-7 
Oct. 1 0 Seattle Pacific* 3 A 4-15, 11-15, 13-15 
Oct. 2 3 Western Washington* 1 A 15-11, 12-15, 18-16, 15-11 
Oct. 5 3 St. Martin's* 0 A 15-12, 15-2, 15-8 
Oct. 8 1 Alaska Anchorage* 3 H 5-15, 8-15, 15-10, 11-15 
Oct. 9 2 Alaska Fairbanks* 3 H 8-15, 12-15, 15-9, 15-8, 7-15 
Oct. 14 3 MSU - Billings* 1 A 15-10, 6-15, 15-13, 15-12 
Oct. 16 0 Western New Mexico* 3 A 9-15, 6-15, 13-15 
Oct. 22 1 Simon Fraser* 3 A 13-15, 15-12, 16-18, 10-15 
Oct. 23 3 Seattle 0 A 15-8, 15-0, 15-10 
Oct. 26 1 Northwest College 3 A 8-15, 15-6, 11-15, 10-15 
Oct. 29 1 Western Oregon* 3 H 4-15, 17-19, 15-8, 8-15 
Oct. 30 3 Humboldt State* 0 H 15-2, 16-14, 15-12 
Nov. 2 3 St. Martin's* 0 H 15-6, 15-8, 15-11 
Nov. 5 1 Seattle Pacific* 3 H 14-16, 10-15, 15-10, 11-15 
Nov. 6 0 Western Washington* 3 H 14-16, 7-15, 14-16 
  
Tournaments:  Grand Canyon (Aug. 27-28)) -  1-3.   Whitworth (Sept. 3-4) 3-2.  
Neutral match Sept. 7  match at Walla Walla. 
 
•Exhibitions (includes pre-deternined 2-game matches in tournaments)   
*Conference/District Game  **Conference Playoff  +Regional playoff  **NAIA 
nationals 
 
